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からカナダ入国の際 (トランジットでも) には「eTA 
(Electronic Travel Authorization)」が必要であることを同
行者全員知らず，デンバー国際空港で足止めをくらいま
した．みんなでパソコンを広げて，四苦八苦しながら登
録をしました．幸い私は飛行機に間に合いましたが，後
輩は間に合わず我々と一緒に帰国できませんでした．た
だ，デンバーから日本行きの直行便チケットを勝ち取
り，カナダ経由の我々より先に帰国していました．後輩
ながらとても頼もしく感じました．北米へ訪問予定のあ
る先生方はどうぞお気をつけください．
　海外に出ることで初めて経験できること，感じること
があることを改めて実感した学会でした．引き続き，海
外学会で発表できるデータを出せるよう，研究を行って
いこうと思います．学会を通して得たことを今後の研究
生活に生かしていけるよう精進してまいります．
